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Center for Digital Inclusion Leadership and Staffing 
Dean’s Leadership Team 	 John	Unsworth	(Founding	Dean	for	Center	for	Digital	Inclusion,	2003-2012)		 Allen	Renear		(Dean,	2012-Current)		 Stephen	Downie	(Associate	Dean	for	Research,	2012-Current)		 Linda	C.	Smith	(Executive	Associate	Dean/Associate	Dean	for	Academic	Programs,	1997-Current)	
Center for Digital Inclusion Leadership Team 	 Jon	Gant	(Director,	2011-2016)		 Chieh-Li	Chin	(2011-2018)		 Sharon	Irish	(2011-2018)		 Martin	Wolske	(2011-2018)		 Executive	Assistants					LaEisha	Meadards						Shavion	Scott					Susan	Lafferty	
Faculty and Campus Affiliates 	 Paul	Adams	Abdul	Alkalimat		Lisa	Bievenue	Catherine	Blake	Bertram	“Chip”	Bruce	Nicole	Cooke	Joel	Cutcher-Gershenfeld	Leah	Davis		Dave	Dubin	Les	Gasser	Jeff	Ginger	Elizabeth	Hoiem	Brant	Houston	Emily	Knox	Laura	Lane		Jerome	McDonough	Rachel	Magee	Rae-Anne	Montague		Ann	Bishop	Peterson	Kemp		Dan	Schiller	Tracy	Smith	Mike	Twidale	Kate	Williams	
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Research Affiliates 	 Adrian	Brown	Jarai	Carter	Marisa	Elena	Duarte	Christy	Glaze	Chris	Hamb	Corey	Jackson	John	Kersh	Noah	Lenstra		Kinyetta	Nance	Safiya	Noble		Mark	Nolan	Jacqueline	Oquendo	Kirstin	Phelps		Colin	Rhinesmith	Sarah	Roberts	Roxana	Ryan	Angela	Siefer	Sunah	Suh	Miriam	Sweeney	Aiko	Takazawa	LaTesha	Velez			
